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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT Angkasa 
Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang Berbasis, penulis telah memperoleh beberapa hasil yang 
telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, poin-poin dari 
pembahasan tersebut disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Pendaftaran Pembuatan Pas Bandara 
Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional 
Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Berbasis Website. 
2. Aplikasi Pendaftaran Pembuatan Pas Bandara Pada PT Angkasa Pura II 
(Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang Berbasis Website ini terdapat 4 pengguna yaitu Pemohon, Admin, 
Security  dan General Manager. 
3. Pada halaman pemohon terdapat form beranda, info pemohonan pas bandara, 
pengajuan permohonan pas bandara, info jadwal screening dan pembayaran 
pas bandara. 
4. Pada halaman Admin terdapat form beranda, data kode pas, info permohonan 
pas bandara, info jadwal screening  dan validasi pembayaran pas bandara. 
5. Pada halaman Security  terdapat form beranda, data kode pas, info 
permohonan pas bandara, jadwal screening dan penentuan kode pas. 
6. Pada halaman General Manager terdapat form beranda, validasi permohonan 
pas bandara dan laporan pas bandara. 
7. Aplikasi yang telah dibangun dapat membantu meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi kerja serta membantu proses pendaftaran pembuatan pas bandara 
Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional 
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5.2 Saran  
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai bahan masukkan yang bermanfaat untuk PT Angkasa Pura 
II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang sebagai berikut: 
1. Diadakan pelatihan kepada Bagian Terminal & Landsite Service yang akan 
dijadikan sebagai admin dalam menggunakan Aplikasi Pendaftaran 
Pembuatan Pas Bandara Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang 
Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Berbasis 
Website ini. 
2. Untuk menjaga keamanan data pada aplikasi ini, disarankan kepada pihak PT 
Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan 
Mahmud Badaruddin II Palembang untuk selalu melakukan backup data, 
agar jika terjadi kesalahan data tersebut masih bisa diperbaiki.  
3. Untuk mengoptimalkan kerja aplikasi ini, maka disarankan adanya 
pemeliharaan berkala pada software dan hardware yang digunakan pada 
aplikasi. 
 
 
